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DE mu m 
de ia provincia 
OHCXAL 
lOiLi 
ála¿ra. 
Administración principal de propiedades y Derechos del 
Estado de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Excelenlisimo Sr. Go-
bernador de esta provincia y en cumpli-
miento del articulo 166 de la Real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 y Reales órde-
nes de 22 de Mayo de 186i y 3 de Setiembre 
de 1862 se sacan á pública subasta las tin-
cas, que por falla de pago de algunos de 
los plazos sucesivos al primero, han sido 
declaradas en quiebra, bajo las condiciones 
generales que están prevenidas para la venta 
de Bienes del Kstado, y las particulares que 
contiene la citada última Real orden; cuyos 
pormenores, para intiligencia de los licitado-
res, se espresaran. 
Heñíate para el día 21 de Junio de 1866 á 
las doce de su mañana en los Estrados 
de los Juzgados de Hacienda de esta ca-
pital, y de i .a instancia de Vélez-Málaga. 
Bienes de Beneficencia. 
Menor cuantía. 
íi.0 del 
Invent.0 
203. Una casa en Yélez-Malaga, calle 
de la Concepción ó de Casimiro, núm. 1.*, 
si bien en el inventario aparece con el nú-
mero 2, procedente del Caudal de Benefi-
cencia de esta capital, adjudicada á D. 
José Cadenas Fernandez, en 272 escudos, 
á pagar en 10 plazos; debe porel 2.° al 5.° 
•vencidos en 10 de Setiembre de 1864, 108 
escudos 800 milésimas; tazada en 270 es-
cudos; capitalizada en 19o escudos 400 
milésimas. Importe de los pagarés venci-
dos y por vencer existentes en Tesorería 
244 escudos 800 milésimas. Sale en 5.asu-
basta con la rebaja de la 6.a parte :de los 
108 escudos 800 mdésimas del débito. 
204. Otra id. id. núm. 3, en dicha ca-
lle y de la misma procedencia, adjudicada 
al espresado sugeto en [200 escudos, á 
pagar en 10 plazos; debe por los mismos 
que la anterior 80 escudos; tasada en 200 
escudos; capitalizada en 180 escudos. Im-
porte de los pagarés vencidos y por vencer, 
180 escudos. Sale en 5.a subasta con la re-
baja de la 5.a parte de los 80 escudos del 
débito. 
205. Otra id . id. núm. 5, si bien en 
el inventario aparece con ei núm, 4 de la 
referida calle y procedencia, adjudicada al 
citado Cadenas en 250escudos^ pagar en 
, 10 plazos; debe por los mismos que la an-
terior, 100 escudos; tasada en 240 escudos 
capitalizada en 172 escudos 800 milésimas. 
Importe de los pagarés vencidos y por 
vencer, 225 escudos. Sale en 5.a subasta 
con la rebaja de la 6.a parte de los 100 
escudos del débito. 
206. Otra id . id . núm. 7,si bien en el 
inventario resulta con el núm. 5 de la c i -
tada calle y procedencia, adjudicada al re-
ferido sugeto en 245 escudos, á pagar en 
10 plazos; debe por los mismos que la ante-
rior 98 escudos; tasada en 240 escudos; ca-
pitalizada en 172 escudos 800 milésimas. 
Importe de los pagarés vencidos y por ven-
cer 220 escudos500 milésimas. Sale en 5.a 
subasta con la rebaja de la 6.a parte de 
los 98 escudos del débito. 
207. Otra id . id . núm. 9, si bien 
aparece en el inventario con el núm. 6 de 
dicha calle y procedencia, adjudicada al 
espresado sugeto en 242 escudos, á pagar 
en 10 plazos; debe por los mismos que la 
anterior, 96 escudos 800 milésimas; ta-
sada en 240 escudos; capitalizada en 172 
escudos 800 milésimas. Importe de los pa-
garés vencidos y por vencer, 217 escudos 
800 milésimas. Sale en 5.a subasta con la 
rebaja de la 6.a parte de los 96 escudos 
800 milésimas del débito. 
208. Otra id . id. núm. 11, si bien en 
el inventario resulta con el núm. 7 de la 
espresada calle y procedencia, adjudicada 
al mencionado sugeto en 212 escudos á 
pagar en 10 plazos; debe por los mismos 
que la anterior 96 escudos 800 milésimas; 
tasada en 240 escudos; capitalizada en 172 
escudos 800 milésimas. Importe de los 
pagarés vencidos y por vencer 217 escudos 
800 milésimas. Sale en 5.a subasta con la 
rebaja de la 6.a parte de los 96 escudos 
800 milésimas del débito. 
209. Otra id. id. núm. l o , si bien 
consta en el inventario con el núm. 8 de 
la citada calle y procedencia, adjudicada al 
referido sugeto en 242 escudos, á pagar 
en 10 plazos; debe por los mismos que 
la anterior 96 escudos 800 milésimas; ta-
sada en 240 escudos; capitalizada en 172 
escudos 800 milésimas, importe de los pa-
garés vencidos y por vencer, 217 escudos 
800 milésimas. Sale en 5.a subasta con la 
rebaja de la 6.a parte de los 96 escudos 
800 milésimas del débito. 
210. Otra id . id . núm. 15, si bien en 
el inventario aparece con el núm, 9 de la 
referida calle y procedencia, adjudicada al 
repelido Sr. Cadenas en 105 escudos á pa-
gar en 10 plazos; debe por los mismos que 
las anterieres 41 escudos 200 milésimas; 
tasada en 102 escudos; capitalizada en 45 
escudos. Importe de los pagarés vencidos y 
por vencer 92 escudos 700 milésimas. Sale 
en 5.a subasta con la rebaja de la 6.a parte 
de los 41 escudos 200 milésimas. 
Bienes del Clero. 
Menor cuantía. 
410 y 411. Una suerte de viña en el 
partido del Tineo, término de Benamargo-
sa, procedente de su curato y sacristía, 
adjudicad'a á D. Alonso Muñoz Forte, en 
1820 escudos á pagar en 15 plazos; debe 
por el 3.° al 9.° vencidos en 24 de Enero 
de 1865, 837 escudos 200 milésimas; ta-
sada en 456 escudos; capitalizada en 270 
escudos. Importe de los pagarés vencidos y 
por vencer 1492 escudos 400 milésimas. 
Sale en 4.a subasta por la capitalización. 
412. Otra id . id . en el partido de la 
Torre, término de dicha villa, procedente 
de su Beneficio, adjudicada al espresaclo 
sugeto en 1430 escudos á pagar en 15 pla-
zos; debe por el 5.° al 9.° vencidos en id . , 
657 escudos 800 milésimas; tasada en 330 
escudos; capitalizada en 270 escudos. Im-
porte de los pagarés vencidos y por vencer 
1172 escudos 600 milésimas. Sale en 4.a 
subasta por la capitalización. 
En los estibados de los Juzgados de Hacien-
da de esta capital y del.'1 instancia de 
Ronda. 
Bienes de Propios. 
Menor cuantía. 
1059. Una suerte de tierra de 4 1|2 
fanegas, nombrada Veredilla de los Ladro-
nes, al partido de Montalate, término de 
Montejaque, procedente de sus propios, 
adjudicada á D. José Menendez Ordoñez, 
en 600 escudos, á pagar en 10 plazos; de-
be por el 2.° al 4.° vencidos en 16 de Ma-
yo de 1865, 180 escudos; tasada en 531 
escudos; capitalizada en 1046 escudos 250 
milésimas. Importe de los pagarés vencidos 
y por vencer 240 escudos. Sale en 5.a su-
Ijasta con la rebaja de la 6.a parte de los 
180 escudos del débito. 
810. Una haza de tierra de 8 fanegas 
llamada la ¡Niña, en el partido de Tineo ba-
jo, término de Cartagima, procedente de 
sus propios, adjudicada á D.José Sidro, en 
2100 escudos, á pagar en 15 plazos; debe 
por el 6.° al 9.° vencidos en 16 de Julio da 
1865,504 escudos; tasada en 200 escudos; 
capitalizada en 540 escudos. Importe de 
los pagarés vencidos y por vencer 1260 
escudos. Sale en 3.a subasta por los 504 es-
cudos del débito. 
816. Otra id . de 5 fanegas, nombrada 
del Lobo, en dicho partido y de igual pro-
cedencia, adjudicada al mismo sugeto en 
1200 escudos, á pagar en 15 plazos; debe 
por el 7.° al9.° vencidos en 30 de Mayo de 
1865, 216 escudos; tasada en 175 escudos; 
capitalizada en 632 escudos 700 milésimas. 
Importe de los pagarés vencidos v por ven-
cer 648 escudos. Sale en 3.a subasta por 
los 216 escudos del débito. 
845. Otra id. de 8 fanegas, conocida 
por la de Abajo, al partido de Veí?ueruelo, 
de dicha procedencia, adjudicada al refe-
rido sugeto en 1900 escudos, á pagar en 
15 plazos; debe por el 5.° al 9.° vencidos 
en 16 de Julio de 1865, 589 escudos; ta-
sada en 300 escudos; capitalizada en 630 
escudos. Importe de los pagarés vencidos y 
por vencer 1273 escudos. Sale en 3.a su-
basta por los 589 escudos del débito. 
846. Otra id . de 5 fanegas, nombrada 
la de Enmedio, de igual procedencia, ad-
judicada al mencionado sugeto en 1605 
escudos, á pagar en l o plazos; debe por el 
7.° al 9 / vencidos en 30 de Mayo de 1865 
288 escudos 900 milésimas; tasada en 200 
escudos; capitalizada en 517 escudos oOO 
milésimas. Importe de los pagarés vencidos 
y por vencer 866 escudos 800 milésimas. 
Sale en o-a subasta por los 288 escudos 
900 milésimas del débito; 
858. Otra id. ¡de 8 fanegas, llamada el 
Toril , al partido de los Pilones, término y 
procedencia referida, adjudicada al citado 
sugeto en 1715 escudos, á pagar en 15 
plazos; debe por el 8.° y 9.° vencidos en 30 
de Mayo de 1865, 205 escudos 800 milé-
simas; tasada en 230 escudos; capitalizada 
en 774 escudos. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 819 escudos 730 milé-
simas. Sale en 3.a subasta por la tasación. 
En los Estrados de los Juzgados de Hacien-
da de esta capital y de primera instancia 
de Gaucin. 
Bienes de propios. 
Menor cuantía. 
510. Una suerte de tierra de dos y 
media fanega, nombrada Toril de los Piojos 
al partido del Cornio, término de Jimera 
de Livar, procedente de sus propios, ad-
judicada á Don José Menendez Ordoñes en 
105 escudos, á pagar en 10 plazos; debe 
por el 2.° y 3.° vencidos en 17 de Junio de 
1864, 21 escudos, retasada en 100 escu-
dos; importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 94.escudos 500 milésimas, sale en 
cuarta subasta con la rebaja de la 6.a parte 
de los 21 escudos del débito. 
516. Otra de 1 fanega llamada Garra-
mólo en dicho partido y de igual proceden-
cia, adjudicada al mencionado sugeto en 
53 escudos, cá pagar en 10 plazos; debe 
por los mismos que la anterior 6 escu-
dos 600 milésimas, retasada en 32 escu-
dos, importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 29 escudos 700 milésimas, sale en 
4.a subasta con la rebaja de la 6.a parte de 
los 6 escudos 600 milésimas del débito. 
576. Una pieza de tierra de dos y me-
dia fanegas, con arbolado, llamada Rom-
pedizo de Josefa Guzman, Juan Jiménez y 
Hoyo de carbonera, de dicho término y 
procedencia, a ijudicada á D. Ramón de 
Torres en 338 escudos, á pagar en 10 pla-
zos; debe por el 4.° y 5.° vencidos en 26 de 
Setiembre de 1865, 67 escudos 600 milési-
mas, tasada en 214 escudos 500 milésimas, 
capitalizada en 337 escudos 500 milésimas; 
importe de los pagarás vencido s y por ven-
cer 236 escudos 600 milésimas, sale en 4.* 
subasta por los 67 escudos 600 milésimas 
del débito. 
638. Otra id . de 2 fanegas 2 celemines 
con arbolado, llamada Carbonera, de Se-
bastian Molina, en el término y proceden-
cia referida, adjudicada al citado compra-
dor en 101 escudos, á pagar en 10 plazos; 
debe por el 3.° al 5.° vencidos en 26 de 
Setiembre de 1865, 29 escudos 850 milé-
simas, tesada en 100 escudos 100 milési-
mas, capitalizada en 84 escudos 127 milési-
mas, importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 80 escudos 500 milésimas, sale en 
4.a subasta por los 29 escudos 850 mils. 
656. Arbolado de Encinas y Quejigos, 
situados en tierras de propiedad particular 
del monte llamado de la Herrera, al parti-
do de la Angostura, en el referido término 
y procedencia, adjudicado al mencionado 
comprador en 115 escudos, á pagar en 10 
plazos; debe por el 4.° y 5.° vencidos en 25 
de Noviembre de 1865, 23 escudos, tasado 
en 115 escudos, capitalizado en 128 escu-
dos 250 milésimas; importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 80 escudos 500 milé-
simas, sale en 4.a subasta porlos 23 escudos 
del débito. 
En los Estrados de los Juzgados de Haden' 
da de esta capital y de 1.a insiancia de 
Torróos. 
Bienes de! Clero. 
Menor cuantía. 
313. Suerte de tres y jmedia obradas 
de viña en el pago de la Fuensanta, de 
Algarrobo, procedentede su iglesia parro-
quial, adjudicada á D. Rafael Peña Sego-
via en 1670 escudos, á pagar en 15 plazos; 
debe por el 3.ú al 9.° vencidos en 21 de 
Junio de 1864, 768 escudos 200 milésmas, 
capitalizada en 288 escudos; importe de 
los pagarés vencidos y por vencer 1369 es-
cudos 400 milésimas, sale en 4.a subasta 
con la rebaja de la 6.a parte de los 288 
escudos de la capitalización. 
335. Media obrada de viña en el pago 
de Fuente Ariza, término de Algarrobo, 
que fué de la Sacristía de su iglesia parro-
quial, adjudicada al referido sujeto en 150 
escudos, á pagar en 15 plazos; debe por 
el 3.° al 9.° vencidos en 21 de Junio de 
1864, 69 escudos tasada en 45 escudos; 
importe de los pagarés vencidos y por ven-
cer 123 escudos; sale en 4.a subasta con la 
rebaja de la 6.a parte de los 45 escudos de 
la tasación. aíW'HI'aw*n8*>*w^  
Condiciones generales de esta subasta. 
,1 íjs íjíab 'si iTiic'óiiñi 0(K) 80büo<so oes iso 
1.a Es condición que no han de nacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que'se celebre en su favor, sin perjuicio de 
Ja privación de empleo, al que lo hiciere. 
-Bicñri Eslo asimismo, que no han de ad-
mitirse posturas á los que sean deudores 
á la hacienda como segundos contribu-
ventes, ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten 
• hallarse solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
su personay domicilio; pero si aprobada la 
subasta no verificase el pago del descu-
bierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la acción judicial en los términos 
que están prevenidos en las leyes des-
amortizadoras. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 
5. a Tampoco podrán los comprado-
res de fincas urbanas, demolerlas ni der-
ribarlas, sino después de haber afianza-
do ó pagado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la Real orden citada 
de 3 de Setiembre de 1862. 
1. a La subasta será simultánea en el 
mismo clia y hora en el Juzgado de Ha-
cienda de la provincia y en el partido donde 
radica la finca, á cuyo efecto el primero 
exortará al segundo. Si el tipo de la su-
basta escediera de veinte mil reales, se 
celebrará otro remate ante el Juez de Ha-
cienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitaliza-
ción ó el débito por el que se proceda á la 
venta; sin perjuicio de pasar en las sucesi-
vas subastas por todas las gradaciones de 
tipos establecidos en el art. 185 de la ins-
trucción, y no solo esto, si no que habrán 
de estar sujetas también á las rebajas de la 
sesta y quinta parte que para todas las 
venías estableció la Real orden de 24 de 
Julio de 1861, en caso de no presentarse 
postor en las tres anteriores subastas que 
habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado 
la cantidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto hasta lo que 
hacienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales, con el intérvalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que falten por 
realizar de la primera venta. 
coíáw Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
«Qsrciftnst fámíiH ¿ol oh. obilieq \rK tlhoT 
Advertencias. 
1. a Verificadas las subastas, se reuni-
j rán los testimonios en el Juzgado de Ha-
cienda, el cual aprobará la venta adjudi-
cando la finca al mejor postor, y pasará el 
testimonio al Gobernador para que se for-
malice el pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendo los oportunos pagarés de 
los plazos en que esté obligado á satisfacer 
la diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se ajusta-
rán á las fórmulas y aranceles que rigen 
para las trasmisiones, 
4. a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para exi-
gir al anterior comprador la diferencia en-
tre aquel y el primitivo, en la forma es-
tablecida, cargándole además los gastos 
del espediente de apremio y derechos del 
de subasta; cuyo importe si no se efec-
tuare al contado, se le cobrará por la via 
gubernativa. Si de la liquidación resul-
tase una diferencia á favor del primitivo 
rematante, le será entregada por el Tesoro. 
o.a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contraía finca 
objeto de la quiebra, si satisfaciere los pa-
garés que tenga en descubierto, y los gastos 
ocasionados en aquellos, en conformidad á 
lo prevenido por el artículo 162 de la ins-
trucción de 51 de Mayo de 1855, y en las 
leyes y Pieglamentos para el enjuiciamien-
to civil. 
Málaga 7 de Mayo de 1866.—Ei Ad-
ministrador, Antonio Laá y Rute. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
